New material of Coryphomys buehleri Schaub, 1937, and description of a second species of the genus. by Aplin, K. P. (Kenneth Peter), 1958- & Helgen, K. M. (Kristofer M.)
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